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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ 
 
Асадян Д.С., oleksandr.sklyar@tsatu.edu.ua 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
 
Біогаз – це горючий газ, що отримується в результаті анаеробного метанового бродіння 
органічних речовин [1, 2]. Біогаз умовно поділяється на три категорії залежно від сировини, з 
якої був отриманий: 1) біогаз із відходів тваринництва (гній великої рогатої худоби, свиней, 
послід птахів тощо), відходів рослинництва (кукурудзяний силос, буряковий жом тощо), 
відходів підприємств харчової промисловості (молочна сироватка, мелясна барда, пивна 
дробина тощо);  2) біогаз із полігонів і звалищ твердих побутових відходів;  3) біогаз з осадів 
стічних вод очисних споруд.  Для першої категорії виробництво біогазу відбувається шляхом 
анаеробного метанового бродіння органічної речовини в реакторі біогазової установки. На 
рисунку 1 зображено блок-схему виробництва біогазу. 
 
Рисунок 1 - Блок-схема виробництва біогазу 
 
Сировину, що є субстратом для отримання біогазу, спочатку подрібнюють та 
гомогенізують, а за необхідності проводять попередню хімічну обробку. Рідка фракція 
підготовленого субстрату за допомогою помпи, а тверда фракція – за допомогою шнекового 
завантаження подаються до реактора. У реакторі [3-5] субстрат разом із власними або 
штучно внесеними мікроорганізмами перемішується та витримується за сталої температури. 
Біогаз – кінцевий продукт бродіння – накопичується у верхній частині реактора – 
газгольдері. Після очищення біогазу від домішок сірководню та вологи його використовують 
для генерації електричної енергії або очищують від вуглекислого газу до біометану. (рис.1). 
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